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Мы живем в едином глобальном и взаимозависимом мире, в котором 
владение иностранным языком становится одной из важнейших ключевых 
компетенций современного человека, средством профессиональной реализации 
личности, условием её успешности. 
Международное сотрудничество народов — объективно необходимый 
процесс. Его развитию не может препятствовать никто и ничто. Истоки 
международного сотрудничества уходят в глубину веков. Формирование 
европейской системы международных отношений (основные параметры 
которой, и прежде всего, её главный элемент — государство как форма 
политической организации людей, постепенно распространяется на весь мир) 
не только дало импульс межгосударственному сотрудничеству, но и надолго 
определило его основную направленность. 
Современная геоэкономическая и геокультурная ситуация вынуждает 
человека уметь сосуществовать в общем жизненном мире, что означает быть 
способным строить взаимовыгодный диалог со всеми субъектами этого 
жизненного пространства, уметь наводить гуманитарные межкультурные 
мосты между представителями разных профессий, культур. 
Общепризнанно, что ныне даже самые развитые и крупные государства 
не в состоянии самостоятельно, вне связи с другими странами, продвигаться по 
всему фронту научно-технического и социально- экономического прогресса и 
обеспечивать условия для эффективного производства всего набора нужных им 
товаров и услуг. Такие задачи успешно решаются лишь благодаря 
международному сотрудничеству. 
Сфера международного сотрудничества включает несколько 
разнообразных аспектов, важнейшим из которых является, с одной стороны, 
материальная, в широком смысле этого слова, основа международного 
сотрудничества, представляющая собой конкретную сферу деятельности 
человека (образование, медицина, фармация, техника и т.д.). С другой стороны, 
для реализации сотрудничества необходимо единое средство, с помощью 
которого можно было бы осуществлять контакты, общение. Таким  
универсальным средством выступает язык. 
Владение иностранным языком является неотъемлемым компонентом 
профессиональной подготовки современного специалиста. Вузовский курс 
иностранного языка носит профессионально ориентированный характер, 
поэтому его задачи определяются в первую очередь коммуникативными и 
познавательными потребностями специалиста. Приобретение коммуникативной 
компетенции осуществляется как в программе вузовской подготовки, так и в 
системе постдипломного образования в соответствии с основными 
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положениями теории речевой деятельности и коммуникации; языковой 
материал рассматривается как средство реализации соответствующего вида 
речевой деятельности, и при его отборе используется функционально 
коммуникативный подход, а весь курс иностранного языка носит 
коммуникативно ориентированный характер. 
Владение иностранным языком обеспечивает реализацию таких важных 
аспектов профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 
новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, 
установление контактов с зарубежными коллегами. 
В настоящее время уже практически никто не оспаривает тот факт, что 
иностранный язык наряду с обучением общению, повышением уровня общей и 
профессиональной культуры, имеет ещё значительное воспитательное значение 
в современных условиях — это готовность содействовать налаживанию 
международных связей, представлять свою страну на международных 
платформах, относиться с уважением к духовным ценностям других культур. В 
современных условиях выдвигаются новые требования к человеческой 
личности, главным достоянием которой должны являться общечеловеческая 
культура и общечеловеческие ценности. Целью формирования этих качеств 
является позитивное взаимодействие с людьми иных культур, взглядов, 
позиций, ориентаций. В настоящее время перед обществом стоят задачи 
подготовки поликультурного, всесторонне образованного, компетентного 
специалиста, способного постоянно совершенствовать свои знания. 
Таким образом, наряду с практической целью (обучение иноязычному 
профессиональному общению), курс иностранного языка ставит 
образовательные и воспитательные цели, реализация которых связана с 
повышением общего уровня поликультуры будущих специалистов и 
формированием у них готовности содействовать налаживанию международных 
научных связей. 
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